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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento con los dispositivos vigentes que establece el proceso de graduación de la 
Universidad César Vallejo, con el fin de optar el grado académico de Doctorado en 
Educación, presento la tesis titulada “Bullying y autoestima en el rendimiento académico de 
los estudiantes de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre, año 2015”  
En base a una ardua investigación y a la aplicación de los procesos del análisis y 
construcción de los datos obtenidos, presento esta tesis, esperando que sirva de soporte para 
investigaciones futuras y nuevas propuestas que contribuyan en el mejoramiento de la calidad 
de gestión e innovación en la educación. 
La tesis está conformada por los siguientes capítulos: 
En el Capítulo I se considera la introducción, los antecedentes, fundamentación científica, 
técnica o humanística, las justificaciones, el problema de investigación, la hipótesis y los 
objetivos. En el Capítulo II se considera en el aspecto metodológico de la investigación. En el 
Capítulo III se recogió la información y la interpretaron, se procesó los datos y se organizaron 
los resultados. En el Capítulo IV se analizan los resultados. En el Capítulo V se da respuesta 
a las interrogantes expuestas. En el Capítulo VI se proponen dar solución al problema 
investigado o sugerencias. En el Capítulo VII se muestra las referencias del material 
bibliográfico utilizado, instrumentos de recolección de datos, validación de los instrumentos, 
la confiabilidad de los instrumentos, las autorizaciones para la investigación y la data. 
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La investigación presento como problema ¿Cómo influye  el bullying y el autoestima en el 
rendimiento académico de los alumnos de educación secundaria de la I.E. ¨Víctor Raúl Haya 
de la Torre¨- INEI 46 – UGEL No 06 Ate Vitarte 2015?, y como objetivo determinar la 
influencia que existe entre el bullying y el autoestima en el rendimiento académico. Dicho 
estudio se realizó considerando la importancia de conocer los niveles de percepción de las 
variables. 
Investigación de tipo aplicada, según Valderrama (2015) explica que esta 
investigación  permite conocer la realidad social, económica, política y cultural de su ámbito, 
y plantear soluciones concretas, reales, factibles y necesarias a los problemas planteados. (p. 
165), de diseño no experimental de corte transversal y de alcance correlacional causal, con 
regresión lineal múltiple por ser un estudio de multivariable (Pérez, 2008), se aplicaron dos 
instrumentos validados por juicio expertos y confiabilidad  de Alpha de Cronbach, con una 
muestra de 251 estudiantes con muestreo probabilístico de técnica estratificada de aleatoria 
simple. 
Los resultados obtenidos indican que el bullying y la autoestima influyen 
significativamente en el rendimiento académico en los estudiantes educación secundaria de la 
I.E. ¨Víctor Raúl Haya de la Torre¨- INEI 46 – UGEL No 06 ate Vitarte 2015, con una 
relación de 44,8 %; al obtener un p-valor≤ ,05), con una ecuación lineal múltiple de: y = 
11,130 + 0,082 X1  + 2,423 X2. Asimismo se observó que para la variable dominio afectivo 
su valor beta fue 0.648, el cual tiene mayor relevancia con el aprendizaje de la matemática en 
un 64,8 %. 





The research presented as a problem How does bullying and self-esteem affect the academic 
performance of students in secondary education in the I.E. ¨ Víctor Raúl Haya de la Torre¨- 
INEI 46 - UGEL No 06 Ate Vitarte 2015?, and as an objective to determine the influence that 
exists between the bullying and the self-esteem in the academic performance. This study was 
performed considering the importance of knowing the levels of perception of the variables. 
Applied research, according to Valderrama (2015) explains that this research allows to 
know the social, economic, political and cultural reality of its area, and to propose concrete, 
real, feasible and necessary solutions to the problems posed. (P. 165), non-experimental 
cross-sectional design and causal correlation, with multiple linear regression as a multivariate 
study (Pérez, 2008), two instruments were validated by expert judgment and Cronbach's 
Alpha reliability, With a sample of 251 students with probabilistic sampling of stratified 
technique of simple random. 
The results obtained indicate that bullying and self-esteem influence significantly the 
academic performance in students secondary education of the I.E. ¨Víctor Raúl Haya de la 
Torre¨- INEI 46 - UGEL No 06 until Vitarte 2015, with a ratio of 44.8%; To obtain a p-
value≤0.05), with a multiple linear equation of: y = 11,130 + 0,082 X1 + 2,423 X2. It was 
also observed that for the variable affective domain its beta value was 0.648, which is more 
relevant with the learning of mathematics in 64.8%. 









Pesquisa apresentada como um problema Como o assédio moral e auto-estima no 
desempenho acadêmico dos alunos do ensino secundário S. I. Víctor Raúl Haya de la Torre 
INEI 46 - UGELs No 06 2015 Ate, e tem como objetivo determinar a influência entre assédio 
moral e auto-estima no desempenho acadêmico?. Este estudo foi feito considerando a 
importância de conhecer os níveis de percepção das variáveis. 
A pesquisa aplicada, como Valderrama (2015) explica que esta pesquisa permite 
conhecer a realidade social, econômica, política e cultural do seu âmbito, e propor soluções 
reais, viáveis e necessárias para os problemas concretos,. (P. 165), não experimental desenho 
transversal e alcance de correlação causal, com a regressão linear múltipla ser um estudo de 
análise multivariada (Pérez, 2008), dois instrumentos validados pelo julgamento e 
confiabilidade especialista Alpha Cronbach aplicado, com uma amostra de 251 alunos com a 
técnica de amostragem probabilística estratificada aleatória simples. 
Os resultados indicam que o assédio moral e auto-estima influenciam 
significativamente o desempenho acadêmico em estudantes do ensino secundário S. I. Víctor 
Raúl Haya de la Torre INEI 46 - UGELs No 06 Ate Vitarte 2015, com uma proporção de 
44,8%; para obter um p-valor≤ 05) com uma equação linear múltipla: y = 11,130 + 0,082 + 
2,423 X1 X2. Verificou-se também que o domínio afetivo para a variação do seu valor beta 
foi 0,648, o que é mais relevante para a aprendizagem da matemática em 64,8%. 
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